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práctica de la Escritura . • •
Elementos de ü ramáuca ca ~l e llana.. • • . • • . .
Elemen tos de Lritmetiea aplicada á les número s ente ros . decí-
mates y llIdricos . . . . . . . .. . •.
I.lIho~$ de punto y de costur a ecn aplicaeién á las prend as
llJas usuales , . . • • . • . . . •..
:'Ilociom's de Gco/;:Illna )' part icularmente de la de }:sp:lIla .
llilJujo apli cado a las lahores CUIl ligeras nucloues de n eo-
metrla , . . . ...
2 .0 afIlJ.- :lio('iones de lI i ~lo r ia Sagr nda , • •
Teoría y practica de la I.{'ctllra . . •. • •••
Teorla 1 práctica de la Escr itura . . . . . . • • .
Cllnlinllación 1\1' la r.r~ lU;i l i c·a y análisis razonado cnn ejerci-
dos de cOlllposici ón . . . • • . . . . .
üenunuac lon de la Aritllletic,1 hasta las propor ciones yejere¡
eles de rr solllciim de problema... . . •
Princlplus de educación, métodos de ensenanza ~. oeganlzación
de gsouelas , . . . . . . . • •
x ociones de lI i ~l "ri ll de Espana . . . . . . . •
Cun1illuación tic las labores . bordado en 1J];'IlCO. hortladlls d
ador no y corte de las pre ndas de uso más común.
3. cr a ño,-_~mplia ci (Hl de la Doctr ina uristiana e Hi,t ol'ia .
Lectu ra, e.~pfes i(¡ n )' cnlüvo de la inteliguncia pUf es te un-dio
Ejere ir íos caligrá lir&.; y redaceién de dncu mentes lIt,h 11 ~U~ les.
Ampliación tic la üramática con "jcl'ciri ll" de análisis lilr;ico.
.~ mp li ~ l.' i ó n de la '\ ritmé l ic~ eomprendiende tas prop orcinnes y
apliuacién de c st~ teerta. , • . . •
:\OÓOIlI.'S de higiene)' ecnncmra domestica .
.~lUplia {' i ón de la p~d a l:'og i a . . . •
Labores de primor )' de ador no• .
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ESCUE LA NOR MA L DE MAESTROS DE GERONA
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ASIGNATU BAS
lI i ~I. · gagrada .
Estadios prtvados
--- - - - - - - - - - - - - - - --
EXPEDIDOS PO R ESTA UNIVERSIDAD
DE~DE l. DDE O CTI; BRE DE 18sn Á :30 DE SJWTIEllBRE DE 1890
id. id .
id. id.
id. id .
id . id.
id . id.
id . id .
id . id.
id. id.
id . id .
id. id.
id. id .
id . id .
id . id.
id. id .
id. id .
id. id .
id . id .
id . id .
id. irl.
id. id .
Octubre 8ft!
id . id .
id. id .
id. id .
id . id.
id. id .
id. id.
id . id,
FECHA
de e"pedJdOo
del titllloe je n:lc lo
F reRA
d el ultimo
id .
id.
id.
id.
id.
id.
id.
."""......
ka ••nl.....
,..
" 'Ul"
I.(" rida.
PROVINCU
jGerona .
id.
id .
id.
id .
Lérida .
id.
id.
Sl's o\ ia .
Ilarr l.'/'ma .
Barcelona•
sa rcelcna .
PUEBLO
KATURALEZA
id.
l lahón.
palma .
Gracia.
27 sebre. 89 4
I;JI Jun io id. 1...
I I
id. IASt-plm'. id. .¡
id. 120 id. id. l.
id. ID id. id. l~
8areafl"s..\Iabón. 11 111 Id.F
id . üatea res , 29 Junio 82 B
id . il l. 20 id. 89 ~
Barcelona. Tarrllg{olla:2O id. 83 ¡~
~[a drid . id. 2Iscp IJle.~ 8
Tnrragona . id. ¡15 J",, ', 80!,
La nisbal. ¡ticrona . id. " id. id. 1M
r ortcsa. Ta rragona id. (~ il l. id. lB
Ta rragulla. id. '.. Julio id. R
Yillauueva l Iieltrti, Jüarcelona, Hlln' c1ona ' l~ Junio id. ls
Barcelona. id. 14 J:Ilin :d. ,8
id id. a ItI. lIl.8
IBarcelona. id. l¡u Junio id. lB
115 id. • 18
I I
3 Julio 8\ 8
:. id. id.fr id Id. 13
2 id, id . ~
18:'epbrt'. idr
id. 21 Junio id. 8
::: 1:."'~:; :::~
id. ,al Junio . • ;,8
Gracia .
id • I
S. Saturnino de x . I na rc(' l ~ n a 'l'
ronce . Plo. RICO.
Torradellas
Rafael OUt r Yalh·enhí.
Domingo Saenz Yarés.
I.u i~ l:ana rs PlIig-Oriols.
• Vicente Vll n l ada ~ Revira.
1 • Camilo 1'011 uoreno.
8 • Jaime uesch nlive r .
iI • Juan ."rnllcllIl'''' 63 "01.
'" • .\ nlollio l ¡;elel nomen.
5 • lI ~ri o Sl.'gará~ r Fonl.
6 • Pelegr ln llOlltada y Jlasó.
9 • Juan Turruu ncricat.
15 • Antonio Felfu carboncñ.
10 • cartes üalcells Ilnigas.
l I D. Jo..e r'ra ts }' Freixtnet,
2 • J o~é Comes Sorribes.
11 • Ilamoll Salarlrigas CorbelJa.
12 • Isidro 1'31;111 Iladia.
18 • Ddon notes Ormetta.
13 • Ciuulido ulesa Galf.
14 • José .\ 11'11 llaSllIll'!.
10 • AI¡\j llndr:o t accur :UOt l! /I0 .
11 • José Escrin I'nlnu.
RELACION DE LOS TIrULOS DE BACHILLER
I
I
I ! "' OlIBRE Y APELLI DOS,
o¡Z
HI • v tctcr- xacenre ncmafer .
i20 • Jose del Romero y Desplljol.
21 • Rosendo C3,oanon¡s Romeu.
I 22 • rose Clleus Rodriguez.
,
i 28 • Ilt'hniro de Carall Sampera ,
1'"
' 24 ,
12:· .
I 26 • Joaqum lIu¡met ca"" hona.
I 21 •
,
id.'
id.
id.
id.
id.
id.
itl.1
id.l
..,1
Ju . '
I
id.
-,d ,
id.
id.
ill. id.
id. id.
id. id.
I
id. id.!
I
id. id :
id. j,l.
id.
id.
id.
i tl, itl.
itl. id ·
id.
id.
id .
itl. id
ill. id.
I
ill. id.
nbre . id.
F E CH A
Detubre 89
id. id'
id. id ,
e expedición
d e l titu lo
F E CHa.
ejercicio
d el ul tim o
--1 Ju lio id. -1 id.
l. " id. id . -1 id ,
1) J unio id. t id.
!ti J Ulliv itl. 28 ¡II.
LO id. ¡;j
:]0 Junin 80:
3 Julio &..1
2 itl. id .
1-1 ühre , id. 28 id.
12 Obre . id. -1 xu re .
12Sl'phre.id. 12 id. id.
121l bre . id. 12 id. id.
12 o bre. id . 4.
lb Julio 88 12
-1 id. 89112
11 Jla yo id.l l 2
r.t':lst'plJre id. 12
18 Junio id. 12
b 3s el.bre. id. 12
~ id . i,I. 12
15 Junio ill. 12
-1 J ulio id.
I~ itl . id .
2~ Sbre. id. --1.
13 J ulio id. 4.
:0.
id.
id .
id .
id.
id .
itl .
id .
id.
id .
id .
id .
itl .
id .
id.
id .
id .
id.
itl .
id.
Rarce/ODlI. ' Julio 89
I ".11-1 u . tu.
:J() JI<l l o 8~
-1 Julio 89
111 Juoio id.
Ta rragona 11 ene ro id. 4. x lrre . id.
nalear es . Iw Junio id. 14 libre . id.
id. ~Sl-' IJb re . id l-I id. id.
id. 21 Junio id. 14 id . id.
id. I ~B ill. id U id. id.
id.
id.
id.
id .
PROVINOU
Raleares .
lIaleares .
Filipinas.
lllareelolla.id.
id .
id .
id .
id.
id .
id.
itl .
id.
Gerona . Mahón.
narcetona.
narcelonn.
Barcelona.
uareetona.
PUEBLO
I\ ATURALEZA
" ilJarrllnca l,aoades' lllaree lona
neus . 'rar ragona
Yillanuova l uoltrü. ¡Ilarce lona.
r arrasa.
id.
jla nlleu.
halaga n.
Palma.
A rc. n ~ ' S de uar. id. id .
Ciudadela.
villafc," del panndós, uareelooa.
S. c ristobal de 1' l1'miltl ua reetc na.
üalonge. ücrcna. id.
Leri da . Lérida .
üensey.
Sanla rl)" .
id. id.
San gebasrián. Guip lil ooa id .
Aren. une-ca . id .
v illanneva y G cllnL id. id .
gahadell. id. id .
IUTl'lOrO
dIOdo1I-- - - - - - ,- --,- - - - lI h y. rilu do
r -edro Oli\ella Ahuitall .
Jua n a iblton¡ c nneltas .
lIernardo Rosell6 uonet.
I'r;lIl c i ~co Uaque piers.
Jn~1' nartomeu natet.
Galicano Apacible Castillo .
Ignacio r orteze s erra.
Agustin Eañellas ü aza.
J ,,~e Yineta ncu ra.
Emilio 11011 Sabalero
J ll"t' IIofitluos.
Eduar do Puig gabaté.
Iloniracio .\ragoné1l ,"illamie l.
;';O ~lBRE y ., PELU DOS
• Jnan Giral! Jlillló.
"'1'"30 •
- --- - -- - - -1- --- 1- - 1- --1- - - 11-- - 1
:i5 • Roman Fabril Puig ,
:14 • JUMI xcreader uunna.
-16 • Gabriel Ilcl'llatlá j' emhra .
-15 • Utllningo Palet Barba.
59 •
:13 • rose uertcme u Fuut,
31 • I. H i~ Ca ll1 p~ Il;l l l] é~ .
3'1 • Carj,,~ 1.I 11~ rer ráu.
58 • Fra ncisco de A. Andr eu y Orñla . ll ahóo.
I fill • st nc acre ncscué.
51 • .\ olollio Flor il Sancho.
52 • lla lluel Cort il .\Ionchís .
1 53 •
5-1 • .\na~la s io raer é.\ )·ne.
55 • rranctseo a rmenrercs Laturre,
.
' 41 ~ J o~e Girona Trius.
1
, ·
, 50 >
I 51 •
, 48 • l¡u"la \'o (Jaleen o r errer.
1-1 0 • a ruuu üaleerá n Ilorrc ll.
"1-
-12 •
. I
i 43 1 •
.. .
3d • Jua n Ilu/ló Estrarler,
131 . ru-taviano xavarrn peraruau .
:lA • lI i,lwd " ¡sa Tubau.
I 39 • fran ci"co Olter Codolle!.
60 ,
i:::
' 63 •
e
I ¡
•,.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
¡II.
id.
id.
i<l.
ill.
id.
id.
id.
i,l .
id.
id.
id .
id.
id.
id .
id.
id.
id.
id.
id.
101.
id. id.
i,l.
id.
i,!. id.
id.
id.
id.
ill .
i<l .
id. id.
id.
id.
id. id.
id. id.
id. id.
nbre , ro
FECH.a.
d .. l titu lo
id. id. U.
i<l . id. u
13
Z:JSelJ lore id 14 id. id.
\,! Junio id . \-1 io! . id.
II id. id . 14 id. id .
14 i,\, id. 1-1 id. ¡,l.
18 id. id. U id. id.
U id. id. 14 id. id.
IR i d. id. U id. id,
18 id. i,l . 1·1
11 id. id. 14
FECHA
d el ú lumo
11 id. id 11
2O~('IJhre id l-t
15Junio id. 14
2GSI'lll>rr id. 14
18 r uu¡o id . 14
IUlsepbre.¡.1. 14
28 itl. itl. H
flB id id. "
Obre. id. U
~ St>hrl' . 8'1U.
15 Junio ~ 14
id.
id.
id .
id.
id.
id.
id .
i,].
id.
id.
iel .
j,1.
id
id.
id.
id .
id.
id.
id.
id.
"""'".,do
h urilod.
,,,
ojo..i.j••
id. 13 id. id. l --l
Tarragona 1:61 Xhre. i'].I U
¡,J. 1 J UII I" Id.lu
id. l8 . id. 83
11
l--l
id. r"·"'''.F9
II
''
id. 12:3 run¡c 8\ 11-1
id. r J Il ] i ~ 88
11
l-1
id. 18 J UDl O 89 U
·d "' ·d ·d l
:d: f. i~ :d:1:;
id. :lOSl'pbre.id .
ll
4
id. 120 id. id. la
id. I!s Junio id. ~U
b.-<
ualeares.
(letona.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Barcelona.
Ta rragona
Tarr agunn
uarcelcnn.
Balear es .
PROTlNCU
id.
id.
neruna.
IllarCl'lOna.
neronn .
IGerona.
Barcelona.
uarcclo na .
Tarragooa .
Il arras onaid.
j'ar ragona .
pratalip .
Roquetas.
hUso
TortOSl.
Roquetas,
uanresa.
Ibiza,
Iladalona.
Torto>.1 .
r ortosa.
Bordils.
Santiago de Cnlm..
lIipoll .
Ah·lIa.
u crcna.
ur u-rasá.
NATUHALEZA
nillOll.
Sta. Eokuun F<lrné,.; . ¡flerona.
Castc!ló de a mpuri as. id.
Barcelona.
palamós,
Sarualú s.
SIa. enloma remes. I"eruna .
id.
uerena.
PUEBLO
Barcelona .
ue rcna.
¡Palma.
Palma .
I .
Ibua,
ICa mpos.
pedru Eseola cesadcr.
Juan vives r arres.
tucas Prals e 'lSla.
Francisco , 'ila"t'l Sabale.
Toma~ lI ui'lol canals.
lIanuel Barbera Jard t.
..\drián Lleixá Yalls.
Trinidad Aleman)" Fonl .
Salva dor 3lurtras ..\rl igas.
José Comas ~a rta .
j'edre J . sureda Biuret.
Gera ni o verg és za ragoea.
Luis de 1IIes.1 )" Salvado.
Juan Puig Satlurn f ,
ll enit o Mas nomane.
Jua n t opea Redondo.
carlos Hiquer Wa!les
IJartolome Ke,;¡¡uida ü aretas.
Dalmacio nenrán Ram ón.
•'rnnciscc Tenas l Alifes .
Jus ó unrcta Ennil],
J <I ~e " ilar aaus.
Jose Yilallonga Corominas.
Joaquín "inas An Iller .
Fra ncisco Plaquer r ila.
Santiago 50Idc \'j[3 Yldal ,
Carlos Gabarro Lleljós.
Santiago ,-jla Olesa.
l\O)IBRE y APELLIDOS
{lB, •
9 . •
9, •
86 •
88 .
oo .
89 .
81 .
¡
a
.,
z
"'ID.
65 .
61 •
' 7J • Juan Torroella üastons ,
74 • José Ná uaserr.
68.
82 • C¡l l'lo~ natmes Ortega .
8:l • Jaim e )lillils II'W\il.
I
8-1 • Juan Jonama Ycrgon ós .
85 • Ju,.;il Anton io gag uie r •
,
68.
,
69 •
I
. 0 •
I 71 •
,
72.
I 91 •
1 92.
lro .
%.
I00 •
I
75 • José ~ .• l'rim de Dall e.
1: :
r.,I ,<;> •
79 .
80 •
81 •
r
id .
itl.
id,
id.
;'1.
1id.
id.
itl.
hl.
id . id.
,
id. id.
id.
id. id.
id.
id. il!.
,
id. ¡ti
itl.
id. id
il!. id.
i d.
id. id•
id. id.
id .
id.
id. id.
id. id.
id.
id. id.
id. itl.1
id. id.
id. id .
id. id.
iII. id.
id. id,
id . il!.!
id. id.,
id. id.
id. id.
id. id.
id.
id.
ubre . 89
FE CH A
del tit u lO I
e je rcicio
FECH.
d e l ú ltlmo
id.
id.
IJSTlTUTO
Jo~ d.
~ . ..,ihad.
,,,
OJO' UIlO'
id .
id .
PROVIXQIA
[j'arragona
[j'arragcna
l·uarceloua .Pon l~Hdra .
Leóo .
garcelena.
'ra r ragoua .
PDY.BLO
NATUHALEZA
'rarrasa .
Tortosa .
" illarranca panarl ás. uarcetonn.
¡TorIU:;.a . ITarra gona Tarragona 26SeplJre P!:~I"
I
Torll. I Lérida . I ..rlda . 13 Junio id. 131
üerunn . uerona. 11 id. r 1
( al, el. 1T.llI llg0na 'ranngonn 28 nI. S9(H
'lloni, tl'ol ~[ oll l ' l' fl'a t. . Harcelcna. id. 20 id. 84 ¡:n
naecelona. aarcctena. ¡? J ulio 811:-n
id. i id. 11 ubre. id 11
id. id , 17 id. Id 131
id . Ger ona . 12 i s pbre. 8,( 31
'rarra gcna . Tarraga na 9 Junio ¡I:n
id . '8 itl. E 3 l
id . 118 id. 86 31
;.1. 113 id. 1"
itl. 27 id. 8931
l. id. id.lr,
130 id . 84 :n1 I _
~Ia drid . id. t6sl,re. 8. 1»
Jlul,!. ¡BarCelona. id . ;:3 Julio id. 15
¡Ilonco. l!'to. Rico. ¡d. 26 Shre . i,!. 15
1 1~ l l lLl a . natcarcs , 'nateeres . 3 o bre . 8! 15
linea. id. id , 28 s bre . id 115
( eflwa. Lerida , l irilla . jl o ubre . id. 15
l'alant erdera, B.1rcelona ' llIarl'd ona.
1
4 Jnl io id . 15
Santander , id. ¡30 Jun io id. 15
Cabanas. ucronu. Pigneras. 1' 5 id. 8 15
S. ncrvas¡« cussolas. lIar celllfw . llarcl..luna, 26 id . 85 15
üerver a. I érida . Lérida , 21 Enclo !){ LFehre rn id.
t erida. id . - )14J unio SI: r
Yilallonga . [nerona . naecejena. 1, Id. &. ~
Barcelona. id . 18 Id. id.
lIalllfÚ. [üarcelona. id. }.O Julio id.
ill. 21 Jun io &\L
id. 3 Julio i d. ~8
id, l! id . id .
ld. Iz ocbre. td.,.\ h.·tla.)Iiguel satetlas re rr er .
Enrique nielo jtatcc .
llafal'1 Lopez Full..a.
Ma nuel L (jlw~ nunncr.
gerafln Ilcner llamón.
llaulOu gamamarta Qllcr.
rose Casamada ~l a lLri.
Ju~e Tomas nolma .
rose l'ujnl Ynlklurl.
JOI"I"lo t-ons prat .
ll igllel .\rmengol Janer.
llamón ~twilla rtatcerán.
Ignacio Falg uera t (lzM' la .
l ua n nrin cs víve s.
)Ia nuel Serra Fum ells .
.~ II I " lI i 1> ruveIlU!lIil .
Jnse 1'011 roru.
xare¡so namís u cguet.
Juaqum Pierra Ponl i.
José lcba rt Aries.
F..auciscc Snntnudren " olla .
Enmilu uonteys Xuriguer.
ros é Salar s ebastíá .
.1unn Alvnrez de Sistesrcrue s.
l"Ul\lI3R E y APELLIDOS
• rra ncí-e c de P. I'a !tt'~ 1 :\IirÓ.
• carles de castr onodriguez.
o,
a
o
Z
I;iO
I
131 •
I
13'2 •
I
133, •
1i 3 • Rair uundo Sanromá üabrte l ,
114
1
-
",,1_
116, •
105 • J e~ (i ~ 11.' Tinlorer f'Jihrl'g<ls.
106 • ltanie l ti uarrc )l i t .
W ) •
12\J •
121 •
!19 1.1 . JONl ~I . · Lanivell curte.
112 • Pedro "" na,:;l's Pascual ,
Pedrü J. Serralle s t'crez.
111 • Prar u-isco :\og llc r;l \ \' l'lul' r .
1
100
-
}1)1 •
I
HI2 •
:1I1:i •
\0 -1 ~
122 •
,
12:1 •
1
124
-
125 •
I
12ü •
12,1_
''''1.
!;¿g •
101
1108 ' •
1
100 •
1"0 •
,
• nlca rdo }I l'stre l ima,
id.
id.
id.
id.
id .
id.
id.
id.
id .
id.
id.
id.
id. id.
id. id.
id. id.
id. ¡,\.
id.
id. id.
id. id.
i(l.
id.
¡ti.
id.
id.
id.
id. id
id. id.
id. id.
li arlO i,l.
li a rl O id.
id. id.
I
Fehrero i,l
Febrero 00
FECHA
d e l Utu lo
id. l
11 Junio id.
11 id.
18 id.
21 ul.re. id. .J.
• ') ~IJI'C ' fl,G_
1
'
ao ul, S I¡4
15 xnero no .J.
14 I,'el,ro. ill. l .¡
15 Junio 89 -1
id .
id .
id .
id .
id.
id .
id .
id .
id .
id .
id.
id.
id .
id .
id .
id.
id.
id .
id.
id.
id.
unten rcs.
Lérida.
id .
id . H. Junio it\ l id.
Ba rCl'lona . :l J ulio 88 \0 id.
id . 1.0 Julio 8n:30 Abril ill.
id. 2il Junio id. 30 id.
id . 12 1l1Jre . id.1 Jf, id•
19 J"" ;,, ;d ':~:JO id.
2 id Rt i¡'JQ id.
'" llan o 90 id.
I
Julio 89 id.
16 Junio id.l~ id.
id. ; d.l~ Id.
l.' ,,,]1,, id 'l~ Id.
id. id . bo id.
id.
ltaleares .
üarcelcna,
tn rragonn Tnl'ragooll
Filipinas .
IGerona .
id.
id.
id.
id.
id.
id .
Lérida .
Barcelona ,
üarceloua .
narccloua .
Barcelona .
PUEBLO
Palma .
ISalamaOC<lYilla nueva ~. u enrú . üarcelcna .
na eljeu. IRarcetona.
villanueva y Geltr ú. id .
garcelo na ,
id.
uuro.
i'ATUIl ALEZA
Tortellil.
San ~lI'ol a s de los .1.. IBmOHlrcs.
Barcelona .
rr amames.
Earupredún.
S. l ndrés de palomar nnrcelona.
I
ICla ravallS. Lérida .
)lap giiez. r'ru . Hiec.
IC<'"" de ';:: :::,,' . '. ~" """
Ren co. lI. ;lla nzas .
Ij»anila .
i ~ l oli n s de Re~·.
'li guel lIarccló Pujmlas ,
nntael t'olcL nü-as,
xuron¡o Oli l'l'l' CUlTió.
üésar Comas Llaverta .
.\ gnslln l'rió Llavena,
I;ahrie[ sorra uceet.
Prnncisco r.omis niambuu.
.\ Ifredo nogers .lIal ll .
Ignacio Iglesias " lijadas.
[ slchilll PlIjol l'alou.
J(Jsé Pa rellada raura.
C3ll'tlno Pol.lación llendez.
Juan Soler 5011'1' .
Jaime xnet Uihé.
r oaqum 1 01'1'en il xgusu.
Jose .\ yuler ir h lIam.
Eusebio .\ ltieenrh .\5101 .
• uoneate nequera Gonzalez.
138 • }Iannel cervero tarcn t.
139 • Pedro Castrnchi Sirve n.
Il~O • José Vila nle ra .
I
Hl • lIar1 in 1 1 1' rll a n ~' Clolas.
I
lU • Jua n Triado sala .
1
160
161 •
136 • Jua n ."errán 't ener.
135 • Luis Gungora TuIIDO.
131 • José Casellas llu.<qut'ls.
16-1 • Juan üurá n arrom.
.16:> • Luis Vi[a ró lI atas.
16 7 • Tomás Fa tjó .\Iorra l.
I
168 • )laria no Padrús u aroa .
13t 11 . Pedro r.~tarl lis Eras.
162 • "edro aoca 1I0001on.
lG:J • Buenaventura aíu ncura.
100 • Jose Ruig Veo lo~ a .
:4 3
,
14.1 •
I
14.5 •
lIU •
IU1.
I
H8 •
14(, •
11;)0 •
I
151 •
1152 •
1153 •
1"I ,)i •
(>o') •
1M •
1,·, .
1:J8 •
1
159 •
id.
id.
id.
id.¡
id.1
id.
'd'lid.
id.
id.
id.
ir!.
id
id.l
;dl
id .
id.
;,.1
,
id.
1
I
id.
id.
;"1
id. i
id.
;d"I'
id.
:::1
id. ,
I
id.
id.
id.
id.
id.
id..
id,
id.
il!.
id .
id.
id.
id.
id .
id .
id.
id .
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id
id .
id.
id.
Abr il \'0
FECHA
del ti tuloejere:loio
FECHA
d el último
6 id. id. 30
11 Obre . id. Po
Julio id, Po
io id. itl.3O
150ebre. id. !30
17 ubre. id. 130
1i id. id !30,
19 Ju nio 89:J0
12 0bl"e. id. so
17 Jun io id. p.,
16 Junio itl. 30
18 Dbre. itl. ,30
LB Julio id. :30
~ ;d . ;d ,:lO
O O,h". " ~
b Julio g,\ID~ ,d. 1130
¡~ li m o 90130
5 JulIO 8<:1 30
I~n Jun io id. 30
eJulio itl. 30
r Junio id 30F id . itl. 30
9 libre. Si 30
115 nebro. 8[1 '30
5 )lar lO 90 30
l19Junio 8\ 30r Julio Id . 30
3 id. id . 30
iel.
id.
id,
id.
id. .
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id .
id.
id.
id.
hl.
id.
id.
id.
id..
id.
id.
id .
id.
id.
id.
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Bar celona .
xurc¡a.
t érida ,
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Lérida .
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[üa rcelona.
Isa rcelona.
[Saluruanca
[
Ball.' al'l'S'
Lérida ,
¡Gcro na.Léridu.
id .
id .
id.
ltarceloua .
id .
id.
id .
id .
id.
id.
parcelona ,
lnereelcna I
uarcetonu.
Barcelona .
aarcclona.
Barcelona .
Barrer ..na .
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NATUHALEZA lNS!l !DYO
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- - - - -----,,---- - 11 ka uti l ..<I.
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I UO<lll'
gualada .
llolillR .
Yidreras. .
l'a hun.
rohla ¡JI." Segur.
La uabana.
Grbera.
Ig ua lada .
Ylllafranea.
c árdenas.
caleña.
Ciudnd. Rodri go.
B;II'Ct:'JOlHl.
SOO.
rranciseo Ensades ús Baa.
Alfonso Yidal Solano.
Luis 1' IJ¡;al iturcb.
rnse Igll'sias Iiuiznrd ,
rosé 1IuI:h Tintore .
nscar rcrm pa rets ,
Pedro ComllllllYeosch.
Juno f.ol"llJs valoro.
FI"',10riH'O Sien-s se lls.
Maria no Giooyes uaroto,
Trin idad Gomis Costa.
Eeferino uocafurt SRmIiÓ.
CaI'lo~ j.rqu é rcrrer.
c astmlrc Comas ü omeneeh .
José Gal:!rt Boyer.
_~ glJ ~lín rujol uargeü .
Francisco ,\ IM a a ru.
J uan Serrano Ter rada ,
Jesé C. Pu i~ y det c ampe.
Lázaro Ciü~ y Forl.
xoxmns y APELLIDOSj
•
ra • Teodoro )Iircl Pont ,
185 •
I
l Gfl
l
ll. nanolome Eauals.
110 •
'''1.
1>3 •
I7i •
~91 • Francisco nar tnna Rota .
IP3 •
18.1 •
n I •
178 •
1",1 •
197 • Juse Porqueras 3lonllleó. Gracia.
I
Hl8 • nerardo An¡;laúa Pinto.
I
19(1 • Cárlos Danés Solá.
I
200 • rr aeeíseo r . nenes Solá.
~1Q 1 •.\ nlonio Piera y Itaafl,
2Q2 • uanuel xe r Giiell . Gracia.
;
203 • Luis vives de la Corlada nauu s.
1~¡; ",
,
181 •
I
188 •
175 •
1176 •
,
1~ • salvador Cahallé üliver.
¡HI:J . Joaquín ):l'sl.'gnc r Gare'a.
194 • Francisco Ruta Rodóo .
1% • José Ras Soler.
l!lt} • reeqntn xcgu és no-es.
ISO •
1::: :
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n 4 ~ Juse Sinlas Sandio.
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id.
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Id . id.
id ,
id .
id . id .
id.
¡d .
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id.
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I
id'l
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id. id '
l
id . id' l
id . id. ,
Abril
F EC H A
d el Utulo
F E CHA
del ul tlmo
eJerclOiO
l." Abril !JO :-\ 0 id . id.
21 ubre. ~9 :JO
la Junio id. 130
20 Shre. id. ao
31 id. id . 30 id . id ,
31 id. id so id. id.
27 Jun io 89
1
30
11 id. 88 '30
12 id. 8\llao
6 Enero 9U~30
id.
id.
id .
id.
id.
id .
id.
id .
id .
id .
id.
id.
id .
id .
id.
id.
id.
nsrrree
do,d .
h. n r;fi•• do
,,.
. j . ..i.;.,
Gerona .
id. id.
id. id.
id. j'a rra gona
i¡J . i tl.
id. id.
il!. id.
id. id.
id. illo
itl. id.
id.
id.
id.
id.
PROVINCIA
j'ar rngona Lerida .
Lérida.
Baleares.
R. Venemla. id.
id.
[r aeragons
!
Gerona .
Barcelona.
I
Gerona.
id.
id . id.
id . id.
itl .
narcetona. id.
Barcelona .
PUEBLO
NATURA LEZA
id.
id.
id.
id.
id.
l.a Selva .
neus.
rortosa.
uarcelona .
Gra cia .
uon tbríó . j'arragnna n eus .
Gerona .
Lérida .
Gerona,
uellp ulg.
uarcelona.
Caracas.
almacellas.
cerviá.
Artesa de Segre .
niudcms.
Mahó n .
xes EstadelJa .
uauolas.
t árrcga.
atc ovce.
S. renu de G.
San rufi án de attura . tnnrcetona . Barcelon a. 24 Jnn¡o I:lfll:Jl)
-1 Julio iLl . 1:m
4 ¡d. ~d 'I~O
4 id. II\. f'lO
4. nl. id. 'JO
11 ubre. i<I. ¡3U
20 Junio 88 :]0
89 1,,03 Jul io VlJ
', ' 13015 run¡o u
I
15 id . id. liJO
2H Shre. 88 30
12 Junio !íg IS:¡
1~3 id . id. 130
18 itl. &1 30
l a id. 89 130I
: Si:
t
•
e. :~ I~:
13 guaro 00 ~O
11 neo. id. 1'0
28 )Ialo R\1
1
3U
21 Enero no 1:30
:!7 )Ia) 'o 89
130
15 J,uniu &3 '1 ~30
10 Shre. 8 ;JO
13 Jun io id. '30
vans.
Sta. Ccloma Parnés.
Luis Cnrrogg¡o nuntadas.
Francisco ualcells cesta.
Ricardo Marí n Llohet.
Jose ~I. ' ~l a lIa rrc ~Ia rj n e .
Federico jlontagut aliena.
Ambrosio jtallaú-n ~Ia t'i né .
Francisco Ensamaj ó .\ Jié.
Antonio Gnlopa Casadevaü.
Jaime s cnu Gran.
r ahlo }lignell Gasull.
José ~I" Oonzález uuguet.
Francisco Cabr i', Gunzálcz.
xurcíso Garcra Leal.
José Siruc én üuinart.
Juan Gené Parera.
NOMo n E y APELLIDOSo~
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221 , José Eoll Homero.
208 •
209 >
2.17 • .luan ñta . Pons llartL
220 • Juan Panir elio Sol.
::?2:~ • llamón s erra non n é.
238 • gclrastián )1.' pascual sen a.
225 • Alberto A!t)a r (¡ llamann.
22G ~ llamón (iCJOlICh uaoresa.
227 • Ramón uaru Jars é.
228 > rab!« pertrán Pont.
222 > numón Rosales l\ llfl ez.
235 • Franeiseo J . Rsoar r á é Iglesias .
236 • lo se Pare z llatlle.
'2:~3 » ua nucl Armcngol nas.
23 -1 ~ )Iarianll jtulngulada jjramont.
229 > Enrique Yidal nene.
230 > l ose ranellcs llalc ells.
231 • ]Iigul'l uosancñcs roíxes.
232 > Carlos Perez Clasas de Hich,
,204 nnaro on ~o1i1 Yiver,
[205 .
1
206
,
201 •
210 •
211 •
1
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"
213 •
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1.)1 '
- " ,
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15 id. id.l3o
8 J unio 89 '30 itl. id.
ülrr e . id. \00 id. id.
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11 1'111'0 . id. 30 id . id.
, Julio id. f.
1 J unio id.
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1," id. ul.:3
14 nebro. id. p
1 Yayo j,l. ~
2 Julio id. :3
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vten .
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ua nacc r.
Palma.
sanellas ,
Gerona.
Palma.
ruhna.
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PUEBLO
, 'marra nea pa nades,
II Cll ~ .
La serva.
101.
..Iassá.
'rort osa•
S. lIipólilo ímltregá . narcelona.
Va lis.
Costilx.
Sar riá.
[
UaP lllO. ICullll.
Ba rcelona.
iudadela . naleares.
Ramón Puig POllS.
antcn ¡o Estivill Llorncb .
rosé Sales Ilmuingo.
,\ nloni., Tll¡;'OrI'S sal a .
Vignel E1ias ulivella ,
j'umpil¡o Senil capüa ni.
unrnúu sornet uusque.
Candido ncnc ás Sala.
José t·lorit Ang·ad a.
Tomás h eJl;"I Guardia .
Pablo ~oré Coll.
Tumás Llusá no rl'-a ~_
GlIl,ril'l ~as n uasp.
Juan ua uot Yitnruala.
.\ 1\8ro Rubio uorrás.
rraneíseo Hnguet Quer.
Jesé pencas Sala.
.\ ugnsto saumelt Silveira.
José í'ausas 1:011.
.t utun¡o Enll ~ Ferl .
.vlronso S\' ITallU Roda .
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~~2 • J o ~ ~ nun vín as .
U6 José r -ons ucur msar.
MI • Jesé Tal,iola jlvarez.
2 18 • Jua n .vrmengcl Yallespir,
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Burgns,
üercna .
'ra rragcna
Yalencla.
Gerona .
]Gerona .
[Gerona.
¡narcclona.
uareelona ,
[ Ha rr-elnna ,
xarcclcna .
PUEBLO
Gerona.
Llagoster a .
Gerona .
id.
nareelcea .
Perelad a .
S. podre Mpu ig.
Eastellar .
gaderuas .
vilajniga .
.' [ndril! . 'rurrngona .¡ Jun io id.I:!A
.\r l l'~ i l di' ~ l'g re. . j l.i'r id¡l . I.¡' rilla , ~l turre. i,1 ac
Casle llún AUlpurla~ . (O('rona, IIl¡¡ rCl'lOnil. .. Julio id. :1O
Jloulbriü. ITarra." n¡¡ Tnrragcua ~ Juniu id . 19
I
Yalencja. ll t rida. 19 ill. 86-.ro!
"'randa de Ebro.
~l a n ll c u .
üoadella.
neus.
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rohla de 'lafllllll.'l /Tarrag"n3
Falset, id.
sta . C"loma rames. ucmna .
La lIisbal.
Figueras.
Itipull.
1101.
1..1 Esralu.
Sueca .
¡I'alma.id.
uanacor.
Itnmún Jlon",; Carulla.
Joaquín Valles Hlgau.
Luis G. Huiz COlllrl' ras.
I.uis lIuigas uaímau.
l rluro uelün JlulJeras.
1'¡¡Llo Castane r llagas .
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• uanuetnureh Solan iclJ.
• Pedro uoruez del r.mnplllo.
274 11 . Jose ~I. ' .\ ¡:lIirl'l' s errat -cctvo.
281 • Jose Eahallerta 1:011 1'11.
215 • rose urricls .\l'ti ¡;:a~ .
216 • Emilio ,"iader Solé .
ro • Jo-e Y.' Jlarrb Caballe
~8 • EvaristoRull ~l e~l re .
209 • llaulle! narrera uerdague r.
280 • Silw rjo Yall cema s .
289 • ¡'Ialón auadas puig,
281 • José Tei\ idor Snrroca .
28B • ros é }la" de xavas Lacot.
2';la • unís Pujcl Iluardia .
29-1 • Luis reíncuena Giiitn,
295 • IIr rmenegildo Pijoan nuenaeent.' S. Fclin de 11 ,
200 • Juan Sislarh \lalaho:<cb .
29j •.~dolfo gag ris tá Llompart .
298 • Guillermo Janer Eervera,
m . Hartalome :-iatlal ra srcr ,
300 • uauuán ruaoota uarsé.
303 • ll¡¡udilio Faig üela et.
304 • redro villanueva lla ~ .
308 •.~nselmo Guitart ü onzalea.
305 • Jo>-i! :11 .' :\Iolinas Xirau .
306 • c árles Cjurana po uplana.
:Jo1 • rrancisco Alhcrl puradls ,
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I
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nataro. id. ul. lo" J ulio i<l. 130 id. il!.
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COTbins. Lerhla . Lérida . G I nDIo j 30 ill. 111.,
Palau de 1nglesola. id. id. 16 Sbre, :]60 id . id .
lmaeellas. id. id. 13 JImio P9 130 id. id.!
r atau de xcguera. id. j,!. 23Sbre . id'E id. i d . ~
uarceloua, narcelcna.ua Julio id FO id. id,!
id. id . O uayo 9°13) id. itl .
. I
id. id . :2flJ nnio8930 id . id.
id. I~U id. id. ro id. id.
id . po id. 8730 id. id.
id. jfarzo !I0 ~30 id . id.
id . 2 Jul¡o 89 1~O id . id.
Gerona. 9 Sbre . StiflO id . id.
Caldas de Eslrach. narcelcna . id . 15 J unio &1 :lQ id. id . '
17 id. id 60 ir!. id.
I . I'7 id. /ll. 30 id.
15 id. id. l3Q id .
Tar ragona 4 id . id.130 irl. id.
id. .l id. id. {JO id. id.
4 id. id . :lO id . id .
I
-t id. id.
1
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2B id . id 30 id.
23 Ilhre . ¡¡l. f:lO id . id .
~ Abril no 130 id. id .
15 :"ihre. $S1 so id. id .,
La jtoca •
"¡ Iaherlrá n.
Alralá.
\'iII a(rall ca Panades, ' Barcelona .
sre . Coloma Queralt.ITarragona
[1
nlcardc uius r uu.
..vgusun lmsch vinamata.
red ro 'IIiranda üateerán .
Emilio ri rgili G ~rda .
pedro Ellas t orr ente.
Eugenio Perrcr Iralrnau .
Luis J(I\('1I Yilar.
Luis 'rarrats jsernis.
Juan Pellés üliver,
ros éj ntn. uusquets y vantravers.
Ponzio neura víta.
rose lIorrrll Sol.
Edua rdo Torallas Tondo.
Itartulome Pi pujulá.
Luis c orvera retliccr.
Enj-ique Perrandis nunabeu.
Jo<é nfíver f.asai'i(>~.
Juan üastellar uontero.
ll amón sans 'rnrres.
Jaime lliloé Bonjoro.
Joaquín Iluler xarts.
_~nlonio Tmló\mi¡ró.
19a pito IInri ~ P('ih .
José xnmmo napdevila ad emá.
r.raquru Llarb üigau.
Frnnciscu Spá Salar ich.
liil nflri ~ Peih .
Juan ñortejón e Isidro.
Sulia!& Ladnin de Cf~ama J Cortal.
Luis Rei;.: y Palao.
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3\9 •
:;29 • rose vsu, Girtllt .
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,
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I
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6~1 ,
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33.';.•
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13.11 •
638 •
1,,0 .
I
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IrH •
3-12 •
b.'l .
320 •
1':121 •
!'"I
323 •
I
3"!! •
I
::tlb •
bei.
t :
;rl5 •
F16 .
'311 >
